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a codr at ~ .. tor facul · 
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Accidental damage 
threaten parking 
EJ<a c-u. a ·---ras!Ye of die CGD-.Ir, Caa-
M'n'.OC. Bo&nl, baa -
q~~e•ed Sill ......... laadty 
- ...n ro ocx put can ta 
rile areaa aonh ot Will~. 
benr- Utll"'niTJ A,_ 
.., For- sr:-. wllere 
clemOIUJon -rt !a bela&-· 
eo-11 aald tbe lkmolltJon 
-n la-pa."1 of rile CoUqe 
Nelpllortlood urban Renew &I 
P rojecr CDftdllcled by rbe CCB 
- tbue Ia a pooall!nu, <bar 
can parted near 1 be wort 
could be acdclellsaJJJ darn-
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He aald die p-roject wao be-
e- Ia Mar-do, 1969, - hM 
I 4l-..-rll ecbedlole, 
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In 17"' die Untied SUre• 
c:oc.a.nu dlrecud uncler die 
Anlc!H at Contederulon thai 
t~ United SU!eo raon~ury 
oyaum ~ b .. ed "" a dollar 
"at r~ nlue at ~ Spanlab 
milled dollar , u 1~ ume 15 
now curunr. • • T'be sove t n-
1De111 dJd - ~dn mlnll1!s 
doltaro Willi 1 9s boweTer. 
Hurtnp )Ia.., - aec for 
,...._ S ;for - at tJ>e •u 
rneD IJ>dlaed We~y on I!UIIIe....,... ..,.._ at ~mpc 
ro marlier &J>d oara~ u -
uuh. · 
T'be c.ba rae• .cem , r 0 m 
•hoottna lftddenu Noor. 12 In 
Ca rl!ondalr. 
Tbr lhr.., are Don Maurtu 
Jacuon, 21, J..eonanl Tbom -
••. 20, and Michael Jobnoon. 
21.. All !Jlre,e an ILo<ed u 
r~ahitnl a at 401 N. Wa•tttns: · 
1on Aw-e . 
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Only 4 men have 
walked on the moon. 
For the rest of us, 
"2001" is as close as 
we're likely to get. 
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Got the 
·---..,".., _ ---- ,. 
dormitory blues!! 
Break away ... 
get happy . . . 
The newly redecorated 
EGYPTIAN and PYRAMIDS 
Residence Halls now offer 
the answer to these 
dormitory blues. 
Tlllnf' rnldea...- hall offf'r you a lolall~ " " " 
ala pheft Ia «>aa,. IIYI•J· 
~l•J .-alrwlo .,... now. a .. aliallllf' . 
Tit.. P:rraaido ar«> prind al 1410.00 pt"r quarl«>r 
whlf'lll ia«>ladea ~a. aad Nard. lllr [fr~plian 
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IN OUR GROCERY DEPT. 
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Tbe OUlrdJ ad"""' procecu Jim 8f11p, &D snJ aopbo- enr, tbr eap 1o ..,.,. ats In· The bl.rd uae 1o tq>< ..,., 
cbr en<lre aur1or of llle eo.r more w11o wort. a< lbr Lln1e cbeo off lhe """""' ....., a few tee< from the sn; M · 
!tom )uOI abow anJiblJII but Gruoy ma.IDt...,..,u obop, rDOUJJied"" 111e ur •• J _.~., lm.al Pant~. EYe.ry day, ebl· 
bul...,.a, • deK.rlbod tbr P~ or ....,.. m dr1•e It- a bumpy ,....,., c!ucu and """ pu-
VIrJtl Trvmmer, ... 1....., m....,tlna lbr bl.rd ea&e to .., cn.-el rood!" c:ocb lea~ ~  po:na lliiCI 
S1U oecu r11 y otneer. ""' JIIJa snJ pnllce ear u "a tbne- WIJl pnllu 111e bl rd ._ru, paat llnd nound 11, but 
ICCOUIII of lhe bird eoJO'o -. o.rdeal." eftr UR ~Yer 00 It or In II . 
o r1JID: "Pine," BrtcP Aid, "we c.&le'! .. "The bird ""'" Ia like an 
"o...rt.ns tile nco. laac ....... to a.aodl epocJal brae- "Probably -. aaya Edael ," oflered ooe employee 
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•r 
aprtns. SnJ ODd C.-.le keta tO die ear. Tbetl tbe T rumm e r . ' Nant.nllywe bope al LU lie Gra.uy . .._, 
pollee ..,..red .... en~ ._... 1000 pound c.&JO lo Ulled "1' we MYer encoulller 0 eltuA· wuna co o"" h. Ho-Ye r, 
dred doi.Jan .,._.,. ao poilu and lhe ear lo ~ -r tloD -e It ..W br oeede<l. apa.re porta ahou.lcln'c be coo • • •• "'""' " 
eon. WAIIJ trl8cW>Ia148 - It, 'Nnr - lower clle c.ap and We prllOably wou.h! uae II only •ha.rd~~to:!.!flnd:=::_ · ______ !:==========:t, 
..-.. ,.. ... b......,_,m..,. bePI ~«<Jbloc•ll!r•· I! ..., bad ro puob •hroulh a r 
cora -.n b..UJ .s.ced 1M ce. 10 die frame and die brae- W.e crowd 10 n ox!l oomeone 
ecraped.. bta an cbe ear frame. •• wbo · la tntured n r trapped . ·· 
''What " .....s.d wu eome- Onc.r an.cbed die btrd c.aae •• An<Mber tbln& to can-
•b!nl lh• would pra:ec:r ou.r &t••• ali to et&bt lftchea ol ak!er,•• T rummer added , ''Ia 
ca.n In fuua.re olt8Ua.rCC101tron- dearanee oo all ponlotoa of thar almllu equlpm .. n topro-
tatlooa. We coo..,,,.. ,,... "•'· IW ear. T be bl.rd eqe In· ,.,.., pollee c.a.ro to now beln& 
YUOIIJ a..rebl~«ta and tWy cludeo door, bood ODd t.n1n1t: clalpled llnd manufactu.red. 
d,... up a bluoprtnl . We ..,_ pea tbal ...t,. open. - Tlleoe prote.ooloD.al c!C"'teea 
Sacks criticizes foreign policy· 
tee11 reopoall>le for lhe mill· 
.. .,. ...... 
Tbe ~ VletftlltDeR army 
Ia "fer ...... daaa ooa per · 
ceptloa at II Ill tbla CIJUIIIr}','' 
AU Sac:b ,..._ - ~­
.... ....tt 10 Soutlleut .«lo 
wu Ia Aop81. 
Sac:b uld br for_, coo· 
U...d v-zaesc.. by tile 
lJDlcH Stallto Ill 0. fltbmt. 
Hollbo· Fft--tlle 
SaelloMI Aelaa C0111U1u wUI 
work ... ...,.. 10.-r&Uze 
tlletr Don probleiU. 
Sact'a 1 peec.b waa l,.er -
nljlled by a pr I w1>o ca..-rled 
a pctfitr whlcb reid .. 5l U'• 
VIet Studlea Center S till 
Sllldla Plob(el)y" co tile front 
at !he room. · 
Tbe poater re-ferred to 
Wealey A. Flobrl, wbo hod 
S&cb' poaiJJon u a rulllnl 
proteaaor lut ,..., . Wblle 
01 stU Ftoll&,l wu cr1tlclud 
~ Oppi<RIIU at lhe Ce .. e r 
lof Vlemomue -•lorida 
...-a:1Dn wttb tile late Np> 
[)Ia::; Diem. 
Standing tall 
I '~ I-6\IP. 
~ -
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Special!! 
EVERY MONDAY 
NIGHT 
Chinese NiQht 
$'2.50 • ,.._. .... 
, .. 
.• 
Gray S.I.U. T- S/#iU 
'$1.25 eadt 
SUJeauhirta· $2.00 & up 
71o•• .. a, 
710 
.· ~ .. 
. . 
-~!" to p.-om!U.~- -~~ ... 
..,_ ... """ :community--rel~o~ 
8ro.itll-- ...mce.-181910,Nba P.-.. ~ · e a provam 18 
QIIIJ~-- a.ld.. . . !!'!" •• ,.. .. ....... .. 
_ •• e'n - uyfac 10 ~ 
,..,.e io lite die IJCIU9e. 1M 
lf!l tbeao ID -....a.d what's 
....,._.. .... 
1e~ P a. <4 die IUI-
.,Is' Hum• ada- Coat-
mlsalatl a aid <Ills Ullder-
~ lsoaeoflbealma 
of • ''h!p-111-.11}' -rt:-
lllop'' dda -a...d Ia v ... 
claW rid>. n.-e Carbaedale 
pallc.e otrlura ue repreae<>-
IUJY,.... of 1 be Cadlondale 
...mmUillty. WJa Pautsa 
aald l!!e wortAbop Is at.o to 
edl>ute the pollc.e oo tbe 
prolllema ODd tru au at 1oM of 
me comm\llllty. 
".::..l;;'!l;i>""l .... :'-J. WI!;;> BUcltlurn, AJ.o of 
s-Jpt.Ne I• .. eel 
""-"'t~.· ,,..._col __ _.,..., Rlc&-
_,. ....... • CloiGop .... .__-- ltriiU irir its-· 
-· .. - --------~ Glillfill, ..... - ' ; DR I. a.p ... U.....,.. 
""'..,.a.---·..---'""'- .. . 
-----·-......,. ... ... __ .,_ 
Ukwy. 
-... .. -... .---.. ............ ..., 
,.,..... ... . --~-..-..- ... -
_ _____ ......, ___ _ ..
-- --
Majority vote thrusts 
Red China seat closer 
!be Commlsaloo, a old •be 
wortabop wfiJ • ry to erut e 
bi!t ter pallc.e-<:ommw\lty re-
lsl1ooa. Bl.octhml laid tbat 
com m!!!llry real4ema a,.., 111-
..,.1•,..1 Ia what Is prlmartly 
r.ouc.e 1 r a 1 n l n a. beeauM 
' oucb 1 ra1n1na Ia not .Wid 
wl rbt>ut tbe ~e tbe pallc.e 
"""e." He aplaJned tbat 90 
per oem of pollee wort Is In 
naocrtml.nal a<:t1>1t1ea. 
Mlaa Pau.Uu uld tbe aea.-
tdon .. betna beld In Vandalia 
to a• otd ~y dla.tr ectiona. Sbr 
aa.ld tbe aeaaloo wfiJ be ccn -
tlucted by ,..., cltotw ~y­
ebotopato and wiD ccnalot 
of 801De aenatl tnry concepca, 
altbouib tbU la 001 •• a pure' 
aena.l ltYity RUlon, '' 
Tbo!oe panlclpa!laJ wl U 
al., bea r leau.reo on !be an 
ot communic.at lon, wblc.b MJu 
P-.ca aald Ia !be an " of 
bow 10 Uaten." ~ will 
at.o be t-a!Jt an die d.U 
rft'lta at ntgle anf 1 be trua-
r.rauou of be1oJ a pol lee 
a.e..;.,y Gretla.le /,..,. 
.......... lf'Ueoilli• 
eac&OaY Lac 
~,...,... 
-ll~ ..> 
.... ..,.... 
EYOLUTIOI '~ ., ? 
. JA&.f,.ACY • 
Monday, Nov. -23 
Lawson 141 7:30pM 
Tl>e~WIUbeaU.of tltls ___ _.........::-, 
prlamtes u ,.._ ..,. the tl!llll Is ......., " be ~,.. 
re.ldeala - paljce. Tbls Tbllma L<:I'!Wr, -SIU se-
U.. wiD be f't!C<mied- ~ otlloer, u.'lti Tbunday 
= ":: "::~~.w:= ·~ be bad - · - •p-
.u.. P .. t.ata a.ld.. ' pn>adled wtm ..a. an orr...-• 
"I _., tno• lbe) 
Cartlpndale t.ta:ror Da'rld ubd but <bey ae~r tallr:<'d 
IC-. CJrr M.....,.r W111Jam t:;o m~" L<:lll r aald "I' 
5qm>ldl - ~e Po- ' e • ~ lice u Cl.t.n!Dt:e 1.,..,_ lolted 10 .,,_ !rom 
- Is ~ pollee dllef u; •bat drpanmeot (<be Commls'-
lbe ab...a of Aa!Qc Cble! oi&l. 
Dc:m J~. b.&ve beea uei- hWe're &lw~ya lat~N 
tremely cooaerattft, •• BUc.t- in pubUc and oo~nmualt) r~ 
bu.nl Hid. t.n.e,y ~~ 1 tau.l t .. dona. h ta 1 rut' Cb.AI wr 
'so' tduwloft," be ald. He ba•~ our own proc-ram, but 
u.td tbe pollee are •attns '"" ... -dd be bappy to pant-
first otep, and tbey ( !be po- dpate Ia- apy 01bu procnm. 
Uee) want the communtly to 'A'e ckm'l cl aim 10 be- upen a 
le.-d with them . In tbe fk ld." Lelller aald. 
"We're t ry!Qc 10 !1nd tbe 
reuooa fo r dftfer ent bate re-
aai<ma. Then wr can se-e u 
a meutngtul q!'HftletU c.a.n 
be ,-.,ac~~ec~ In Carban4ale. lt 
noc. then wUl be a aitv.t kxl 
Ut.e In Cairo," Bloetbtun 
aald. 
"Tbe Sill Campuo Pollee 
llle'ed tbe ame cra1nJ..n& lm-
medlatdy, " Bl.oclmurn aald. 
He aald !be SIU Securjry Po-
llee bave beet> II'Proached 
to part lelpa<e In a hiJb- lo-
cenatry wort..bop. but tbe ot.f er 
wu r etua.ed. Tbe ractcnale 
bebllld tbt. , Bl.ackbum aid, 
to <bat !be Secu r1 iy Poilu 
= )OIL 
Pass 
lion. 
-..ca ,. - 1'MCf rua 
= =-::... - .:.& 
= '!. ":..-:::.:-:-:;!: =~--=--:....~ 
£,....,. hadunr '"' 'C""' du' 
con't "Uofl " · 
funuunc er.;k.t l.l&n• 101n 
n.AU, anJ rw • am.•unt , \( ~lh 
an.; ~ •n IC'tt\oo) ~ C rt ~ .. p .nJ 
• ... n umph ~ a n · l rr a...h !t'IC' 
••ra • h,n_. the oJoc Man• 
l tu, ·, the r~Utnn tvu hn'\J 
~OfftU 0 ~ t.n.Vfld dtuJo. 
""' · ~ uny lhtnn.l "'~ 
JX-l!On n krll ~m• "'"P~..J.M 
cf.«tn'C"'t~ '"' wfch In(., t . """'' . 
rk . Jo. tllf oCc:M~ Nuti,Mm• •tc 
:Ow ~~~.a;t;~ :~;;:::r: 
1 bach Of .ho.ct c •n .. ,,'C' 
fr:rt~~J::,~C:. 
CUf'C 1nJ oJorltct foe bor.JtL 
~ 
·----------·-~ 1 ••u NOa•-oawt .. , ... , rA L t.: 1 
~"::;;:::::rc:-'~ ~'; I I ~ .. NT , .. , .~n. I 
l ............ ---... l 
· - I I - l I u.. l 
.. I .,_,_ ~::..-- : 
l U l ... _____________ ._ ..
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Here ia •• l.,ltatie• ••. SIU •t~ta 
•• lite ...... i ....... w "-
Ne.r ISIIa a1-
THE STORE 
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• I 
1 . .' ·r :.. 
Va~n .OO. ~affectS denls ~ ljn·8"iat 
nuniber of Gdil1itia. aet(&boUt Yiet ·fAiater i:Q. • 
for Sunday,. MoiUlay 
ss Coung~ 
• 
\ .,". 
. ..... . .... 
o. ..................... ... 
......... -.............. . 
_._._* 
Auto•otlvo 
. ., C-'n.- ....... ,...a~ 
4}).. )'1), .ll"».A 
,..,...~C ttlllll .......... ~ 
c-..:r.. filii • .._.""~ 
... .. ~...,.., ,..,._,.... 
..... -
'Ow Psydl-ltadillyltil ! 
A ~ IIU .. O Kf'IOC'• 
" .,...._w......._,.._! 
·~ U'Nt' .... ............ 
.....,._,.. ... ..... 
l l.A-0 .... ..... ~ ' 
P O .,._ 1e11 ~---- lUI­
...... ..__._ ... ..... -·II(_· c.-.-~ ._., .....,u: 
---
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FouriA -tUrb,y-~­
will be .. tun wday 
. llr_....., .·-· 
.,..,~ ...... -
A ru:ttey '"""9 
All rl • ' - ... , .... •lsleadlll&- nubys 
ar:ft't. ,_las IJ ..t dine •Ilea .. ., ,.,.. .... but r:ben 
1.- .. t"'- Hdo rur - ~ -re. ean-
nrrj('l)lu rtlloiL• "" tlw ~lr)' ~. 
Allcl, . ~,.. "' ..... 10 odd~ .. e!<peCU!d tor 
lW .... n .ll ..._. t"'CIU ar 2 p.ID. Saa:rday, CIDe e1IJ 
• rmerP 10 taU onr clw c:JDW8 Mall Wray llaal>o!ld 
for rile I ..., ya.rs. 
W:ray _, rile_, U. J"UU" wttb a dille of 1+:03 
""n tile ~- 5a:l ~ .,...ne wlllcb llaa _ 
a loop r-ed 10 c.o."e II 10 tllfte ..,_..,til IIYe 
mlln. 
Md u couldn'< bne - an ea.y wta eltlwr. Tile 
cour.e waa covered .tlb • t.act. .act a balf ot .-ow • 
.. , ut.ed 11w fdlowa wbe<ller I 'ibau1d pu< 11 off 
luc )ear....,....., all aid no, 1ba1 <be7 • .,,eel 10 ........ 
r on«< eel uunmural p......-- dlrec10r Gl...., ··Aile" 
lobnln. 
''So ;,.e- ' k • KOOte-r Aftd n.n h O'ler 1be cour.-
oncl <her fc;llo""" t be ..,_.r around <be couru," he 
_wd. 
WIIJCh may ...-r ~ qur•lon• abou< the •lme. 
.. You t no•. l'•e- aeen fellow• ou1 here runntns tOT 
zhc- last month;' 1AJd Manin, "lltd al.moct e¥t'f")"''e 
('v(• W e'd a ay a that be'a t rJlnlnl fo r tbeTurte-y 1 roc:· 
lhl ' I t thr twnb ye r the "'~' bu been nan md 
Manln uJd 1hat no onr h..l• ~er dropped OUt' of tbe 
rxe onc:e rbey'•t: Maned- wtdc.b la much beuer record 
lbaft te"Yer.al ma)or tract mt!etl CM'l bout. 
1hr.., lmz<'ll tu~ye. will be hand<d 10 the top <b= 
llnllhera and puooea to a loa.! mov1o theater will be 
l l VCft 10 n.ni 6he t e four through lt'ft. 
Anyone: who could not quali fy tor a r<"~U~ar pbyalcal 
ed\lc.adon pr r.l.l1l mu.al have a note from tbelr doc;J.Dr 
or 11w> hoA!th ae r-flc~ ~Palin& tha> they are apallle of 
panlc:ls»!ln . 
hnln u~ tl>al , aa of l'rid•y womlna, 15 people 
l>ne lltp>ed up for 11>o race: ..., tbac boo upecred a 
fe- more would •w up at <be r ace, wlllcb ~· and 
flJ\I..abeM .u the tt.an of rbe S croa-.-cou..ntry c-oun~. 
IIOUth of tho n.• baaeball field. ; 
There- ta a 10 per cent chance Qf rain for the nesn, 
accordlnl lQ lanln, but tile temperaun to ... ppoeed 
10 F up wllkh could drop the •ln~>lna •lmee by """era! 
.-..~ .. 
Froih :•et for varsity 
' ·~~r--­
Doily £--~pens- . 
de•l ol tmprovernenr ar prac-
ltce;· •••d tf'e'lbman c:oac.b 
Paw Henry, "oDd the froeh-
man bne pla,.rd real -II 
ap...,.. the nrslty In prac -
t ice eertmmapa. 
" We hope to play .,..,.S do-
l--our key for •tctorr.·· 
HellrJ utd die f~n 
oleo muat ueaq II of• 
leaal-.ly. 
'"lleboou>dllll - .... 1 hurt ua 
but II ft can .., ... r abare, 
.. lllloolld ... y ....... 'ball -
......... ...., .. 14. 
Henry .nn eaan·O.S Da.-ltl 
Boon .. ..-r .uoo. ell 
EIWir J._., O..r1H Brvora, 
JIJ lieu aiMI JIID -· 
In nev conference 
n.~o...----.._ ... _.__..,__ 
- .... SIU "- ,._ 11 a.a. f- --101--
_, .. ...... or. . .... 1ho ..... - .. - · · ....... _ ... 
L • • -.. IPhooo .... .kolwoL~ 
Swimming programs strong By---
Daly e., ... Spcwu wn ... 
Competition lD Midwestern 
Confe reoce: awlmmtn1 wtU ~ 
ac~a and rhe oe• lucuc-·a 
atanduda will be hlp. 
After a meedna ot confer, 
~ swtm coacbe-1 ln Terre 
Haute, Ind., Weclneeclay, sru 
coach Ray Eulct aald the out-
loot: for cbe confereace ta 
brtpt and IIDal plane f<>r thla 
yea_r- a oontereeee meet were 
m•de. 
S!umrolltA o•er nery 
COIIferenu ad-' u leced 
Jut year, SIJ ....,. on to a 
17tb place flnleb In tbe NCAA 
llnala. Neturally, Ea.tck'a 
a.... reac;tton to sru·. en-
trance tnco c.he le&J¥e w.u 
qoe ol dluppolntmera. Now 
"'"' •hlnt.lna baa cbaoJc:d. 
"I'!D more eolhuaed "''"" 
t~.an I w-u .,.,., I went up 
•her'~.!. •• Eaale:t uld. '•t ••• 
a little~ at ftnt .•• 
Not .. ymon. 
••i l b l n t tbc confr renee 
.-lmmlrll PJ"'IT- to P'ln& 
to -110. real • """~- EYeryone 
to latue.ted In nmnlnJ • na-
tloaal . daaa procnm. Our 
•-anta ere Filla to be real lltp. •• 
Esalck aid tblal p~.., • ..,.. .. 
.. - for the eo>fereou 
s wtmmln& me<-1 ,at Ball Stat~: , 
March -t-6. 
Eaatct •I• o a.a.l<l •~•au~ 
commtaatonc.-r Jact McCl~l­
land bad .....,., a vea• be.lp 
bec..auK of bb ~tr~ co pro-
mote aU ~na and no1 Ju.a 
.,me In 1M ne- .aliiQ'Im~u . 
Officiall y c&lled 'be Mid-
w-e.-ern Conferenc.c tn r e-
l&Iton co athletic.-&. lhe new 
leqyc will nolonaerbelmown 
u the Conle.-...ce of l.lld-
-ecs~m nl¥eratUea CCMU). 
S ho•• tboo Unl•onlt y 
of EvaoaYIJJo, Dec. II , In 
111 ftrat home meet. Soutb-
e.m' a only dual m..,. oaaln., 
a c:onle.......co ec:hool will be 
Fd>. I~ a< homo apln., tn-
dt.ana Stase. 
Harriers skip NCAA's 
Tho ~lut.l barrie r• will 
- be preeegt Nonda,.._n 
tbe aD n u a I NCAA c:ro&a· 
cbam.._ohtpe are rvnlnWU · 
Ito mebu ... v a . on the Willi& m 
NBA chief sayB 
merger plan out 
and Nary Ulll .. rolty covne . 
Cafcb Lrw- "'"rtU>& bad 
......_... pl.annlna to l&t.e • IIlli 
team to the CAA fhlll.le bta 
""InJury to Olrld HJJJ ~­
od WIJb lnjun..a to Gerry 
Hinton and Phil Mlltellt .and 
Gerry Gnll. -s>elled dleao -
,.,. for SIU. 
srira ream hi worttna out 
- for tile IDdoor trod: ..,. 
NEW YORK IAPI - Com- - whlcb could .....,_..,. 
mluloDer Walter Keftftedy of u l'l:rly •• [)rc.. 12 It the 
the N.rlonal Butetb.t.l AUD- Ulllted Statea Tndt aDd Pwld 
cla<l.., uld Friday lllcbt ble F~ntlon tnftl In Olllcba. 
le- ...W .,op Ita ef*>na to r-----: 
ace c.onp-ealo!lal "I'P""'al fOr 
• merpr with tbr rtv&l ""'er-
Ic.., ButecbaU AU!JCJOI loll. 
Tbere waa eolmmed.l.al~ re--
act laD from the ABA. 
sru statistics AP weekly football poU 
Speculation IID-•dJ 
• ......, rbat one..._-
tbe NBA decl .... ..-.... 
•""""' I"K<'Dt ,.._ br pa...,-
e.n CWI •eam• Ia thrr ClllcSer 
1~ io ABA 1e~ma. 
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